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K i m  H e n d e r s o n
S o m e  K i n d  o f  S p e c i a l
F r o m  m y  g r a n d p a ,  I i n h e r i t e d  an  e ve n  d e m e a n o r  a n d  g o o d  l uck .  
W i t h  n o t h i n g  h u t  a m i d d l e  s ch o o l  d i p l o m a  f r o m  1 9 3 7 ,  he  co -  
f o u n d e d  a p i p e l i n e  c o m p a n y  a n d  b o u g h t  an  e s t a t e  o n  a t e n - a c r e  
a p p l e  o r c h a r d ,  a n d  w h e n  h e  w a s n ’t g a r d e n i n g  o r  g o l f i n g  o r  t e n d ­
ing t o  hi s  A r a b i a n s ,  he  was  w i n n i n g  S i  0 , 0 0 0  j a c k p o t s  at  t h e  c a ­
s i no .  T h e  o t h e r  g a m b l e r s ,  u s u a l l y  t r a i l e r  fo l ks  f r o m  m y  n e i g h b o r ­
h o o d ,  s p i l l e d  e n t i r e  p a y c h e c k s  i n t o  t h e  m a c h i n e s  a n d  o n l y  m a d e  
it h o m e  i f  t h e y  h a d  e n o u g h  gas  in t h e i r  p i c k u p s .
M y  t w e n t y - f i v e  Bc l l o t t  c o u s i n s  l ived in real  h o u s e s  w i t h  
f o u n d a t i o n s ,  t o o k  g y m n a s t i c s  a n d  d a n c e ,  e n j o y e d  v a c a t i o n s  at  t h e  
b e a c h .  M y  u n c l e s  w o r k e d  in of f i ces  w i t h  n a m e p l a t e s  o n  t h e  d o o r s  
w h i l e  m y  a u n t s  s t a y e d  h o m e  a n d  m a d e  ec la i r s .  I was  t h e  Be l l o t t  
w h o  l ived in a s i n g l e w i d e  w i t h  n o  f a t h e r  a n d  a J e h o v a h ’s W i t n e s s  
m o t h e r  w h o  d i d n ’t t a k e  m e  a n y w h e r e  e x c e p t  t h e  K i n g d o m  Ha l l .  
For  f u n ,  I f o r a g e d  in t h e  f r i d g e  a n d  b a k e d .
At  f a m i l y  r e u n i o n s ,  m y  g r a n d p a  sat  in hi s  d e s i g n a t e d  cha i r ,  
s m i l i n g  a n d  s i p p i n g  s c o t c h  a n d  wa t e r .  T h e  c h i l d r e n  r an  c i rc l es  
a r o u n d  h i m ,  a n d  e v e n t u a l l y  o n e  w o u l d  e n d  u p  in hi s  l ap,  as l eep.  
M y  g r a n d m a ,  m e a n w h i l e ,  m a i n t a i n e d  c o n v e r s a t i o n  a n d  g o o d  
sp i r i t s ,  o r g a n i z e d  S c r a b b l e  a n d  Bo g g l e  c o m p e t i t i o n s ,  r e p l e n i s h e d  
veggi e  a n d  c o o k i e  t r ays ,  p e r p e t u a l l y  w i p e d  u p  s p i l l s — G r a n d p a ’s 
a n d  o u r s .  H e  r a r e l y  n o t i c e d  h e r  t h e r e ,  s c r u b b i n g  t h e  f l o o r  at  hi s  
feet .
H e  r a c k e d  u p  D W I ’s t h a t  n e v e r  l a n d e d  h i m  in jai l ,  c o l ­
l ec t ed  g i r l f r i e n d s  m y  g r a n d m a  w o u l d n ’t l eave h i m  over .  H e  d i d n ’t 
t a lk m u c h  a n d  m o s t  p e o p l e  t h o u g h t  he  was  wi se ,  b u t  m y  m o t h e r  
said t h a t ,  in t r u t h ,  he  was  f o o l i s h - -  he ' d  b e e n  in t h e  r i g h t  p l a c e  at  
t he  r i g h t  t i m e  a n d  t h a t  was  t h e  o n l y  r e a s o n  he  w a s n ’t a b u m .  Wel l ,  
t h a t  a n d  hi s  s mi l e .  1 s a i d ,  “ So l u ck  is t h e  o n l y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n
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h i m  a n d  us ? ’ a n d  s he  s a i d  we  h a d  b r a i n s ,  a n d  t h a t  a c c o r d i n g  to 
m y  l a t es t  r e p o r t  c a r d ,  it was  h i g h  t i m e  I u s e d  m i n e .  S h e  s t i l l  l ives 
in t h a t  t r ai l er ,  st i l l  c h e c k s  g r o c e r i e s  at  Safeway.
1 g r e w u p  a n d  m a d e  m y  o w n  w a y  in t h e  w o r l d  a d a n d e ­
l i on  a m o n g  rosy  gi r l s  w h o ’d  c o m e  o f  age  in r e g u l a r  h o u s e s .  Ye l l ow 
was  in t h a t  year ,  a n d  I s n a g g e d  t h e  bes t  boy.  I s h a r e d  an  o p i n i o n  
at  t h e  r i g h t  pa r ty ,  s k i p p e d  co l l eg e  a n d  g o t  a j o b  w r i t i n g  fo r  t h e  
F o o d  N e t w o r k .  I t a k e  p l e n t y  o f  t i m e  off  n o w  a n d  i t s  n o t  c a l l e d  
v a c a t i o n .  H a n d s o m e  wa i t e r s  s e r ve  m e  I ree d i n n e r s  in n i c e  r e s t a u ­
r a n t s ,  a n d  1 s ip  e x p e n s i v e  d r i n k s  a n d  give  t h e m  t h e  eye.  I d o n  t 
h av e  w r i n k l e s  b e c a u s e  I d o n  t w o r k  h a r d ,  a n d  p e o p l e  a s s u m e  t h a t  
b e c a u s e  I ’m y o u n g  a n d  l a n d e d  t h i s  j ob ,  1 m  s o m e  k i n d  of  s p ec i a l .  
1 d r i v e  h o m e ,  ful l  a n d  b u z z e d ,  a n d  m y  h u s b a n d  v a c u u m s  t h e  l i v ­
i ng  r o o m  w h i l e  I si t  o n  t h e  c o u c h  a n d  o p e n  t h e  ma i l .  A  c h e c k ,  a 
t r avel  d i g e s t ,  a b i r t h d a y  c a r d  f r o m  G r a n d m a .  1 h e  w i n n i n g s  f r o m  
a s w e e p s t a k e s  c o n t e s t  spi l l  i n t o  m y  l ap.
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